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(К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
Доц. З. П. ПЕТРОВА, проф. В. А. ОГНЕВ
KHARKIV MEDICAL HISTORIAN PETROV P. T.  
(THE 120th ANNIVERSARY)
PETROVA Z. P., OGNEV V. A.
Харьковский национальный медицинский университет,  
Украина
В октябре 2016 г. исполнилось 120 лет со дня 
рождения украинского историка медицины Петра 
Тимофеевича Петрова. Кафедра социальной меди-
цины, организации и экономики здравоохранения 
Харьковского национального меди-
цинского университетета (ХНМУ) 
приурочила к этой дате проведе-
ние конференции, посвященной 
памяти первого заведующего ка-
федрой истории медицины доц. 
П. Т. Петрова.
Петр Тимофеевич Петров 
родился 5 (17) октября 1896 г. 
в Харькове в семье служащего. 
Первоначальное образование он 
получил в железнодорожном учи-
лище, а затем поступил в гимна-
зию, которую закончил в 1915 г. 
Будучи гимназистом, Петр начал 
писать стихи, увлекался поэзией 
Серебряного века. Это увлечение 
определило выбор места дальней-
шей учебы: в 1917 г. он поступил на 
историко-филологический факуль-
тет Харьковского университета, но 
проучился там только три курса.
В 1920 г. П. Т. Петров перешел в Харьков-
скую медицинскую академию, преобразованную 
через год в Харьковский медицинский институт 
(ХМИ), который окончил в 1925 г.
Получая медицинское образование, Петров 
в то же время работал братом милосердия в же-
лезнодорожных бараках, где ухаживал за боль-
ными холерой, затем фельдшером. С 1926 г. 
он — санитарный врач станции Белгород. С 1927 
по 1930 г. Петр Тимофеевич трудился вра-
чом в отделе гигиены питания в Харьковской 
горсанэпидстанции.
Стремление попробовать свои силы в научной 
деятельности привело П. Т. Петрова в аспиранту-
ру Всеукраинского института питания (Харьков), 
где его научным руководителем был известный со-
циал-гигиенист С. А. Томилин. С 1933 по 1936 г. 
(до закрытия института) П. Т. Петров работал 
научным сотрудником социально-гигиенического 
сектора и преподавал в вечернем рабочем универ-
ситете, организованном при институте.
С 1936 г. П. Т. Петров был принят на долж-
ность ассистента кафедры социальной гигиены, 
которой заведовал проф. З. А. Гу-
ревич, в 1-м ХМИ. Здесь в соав-
торстве с доц. Л. А. Абрамовичем 
он подготовил учебное пособие 
«Практикум по санитарной стати-
стике», опубликованное в 1940 г., 
теоретические основы которого 
предоставляли студентам необхо-
димые сведения для выполнения 
практических заданий после изу-
чения каждой темы.
В процессе выполнения кан-
дидатской диссертации, которую 
П. Т. Петров готовил под руковод-
ством проф. З. А. Гуревича, были 
собраны многочисленные мате-
риалы о здоровье 2000 рабочих 
семей, статистически обработаны 
и систематизированы. Основные 
результаты исследования были 
опубликованы в 1938 г. в соав-
торстве с З. А. Гуревичем в двух 
номерах журнала «Врачебное дело». Но защита 
кандидатской диссертации не состоялась, так как 
ее автор был призван в армию.
С конца февраля 1940 г. военврач 2-го ран-
га П. Т. Петров служил в Чугуеве, Мариуполе, 
Сталинграде, Астрахани, Харькове. Был сначала 
младшим, затем старшим врачом полка, команди-
ром медсанбата. В годы войны П. Т. Петров слу-
жил помощником начальника санитарного отдела 
в Сталинградском военном округе, начальником 
отряда санэпидотдела 41-й фронтовой эпидлабо-
ратории 4-го Украинского фронта. Ему пришлось 
бороться с холерой, туляремией, паразитарными 
тифами, дизентерией, отравлениями. Сохрани-
лось командировочное предписание Военно-са-
нитарного управления Сталинградского фронта, 
которое направляло военврача 2-го ранга Петрова 
в служебную командировку в г. Астрахань (июль 
1942 г.) для выполнения специального задания.
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С июля 1944 г. Петр Тимофеевич служил 
в Харьковском военном округе (ХВО) в должно-
сти врача-гигиениста санэпидлаборатории, затем 
начальника эпидотдела санэпидотряда № 33 ХВО.
За мужество и отвагу, проявленные при ис-
полнении служебного долга, военврач П. Т. Пе-
тров был награжден орденом «Красная Звезда» 
(1943), медалями «За оборону Сталинграда» (1944) 
и «За победу над Германией» (1946).
В июне 1946 г. он был уволен в запас в звании 
майора медицинской службы и принят на долж-
ность ассистента кафедры организации здраво-
охранения ХМИ.
В ноябре 1945 г. в совете ХМИ П. Т. Петров 
защитил диссертацию «Опыт изучения сдвигов 
здоровья в 2000 рабочих семей г. Харькова» (чер-
новик которой, к счастью, сохранился) и получил 
степень кандидата медицинских наук. Через год 
он был переведен на должность и. о. доцента ка-
федры организации здравоохранения.
В 1948 г. в ХМИ была создана кафедра исто-
рии медицины (аналогичные кафедры были ор-
ганизованы во всех медицинских вузах страны). 
Петр Тимофеевич оказался в когорте преподава-
телей, призванных превратить историю медицины 
в полноправный предмет преподавания. Он про-
шел ее первый цикл в центральном институте 
усовершенствования врачей в Москве и с 1 сен-
тября 1948 г. стал первым заведующим кафедрой 
истории медицины в ХМИ. Решением ВАК Ми-
нистерства высшего образования СССР в марте 
1949 г. П. Т. Петров получил ученое звание доцента.
Петр Тимофеевич много сделал для повыше-
ния престижа кафедры и пробуждения интереса 
к истории медицины у коллектива института. 
В ноябре 1949 г. в ХМИ была проведена научная 
конференция аспирантов и клинических ордина-
торов по истории медицины. Под руководством 
П. Т. Петрова были подготовлены семь докладов 
аспирантов о выдающихся ученых-медиках и об 
истории кафедр анатомии и биохимии ХМИ. До-
клад П. Т. Петрова «Расцвет медицинской науки 
на Украине», стоявший первым в повестке дня, 
определил высокую тональность конференции.
В 1950 г. по его предложению были возобнов-
лены торжественные годичные акты, на которых 
признанные в научном мире профессора высту-
пали с лекциями по актуальным проблемам ме-
дицины. Сегодня в ХНМУ сохраняется традиция 
торжественных актов, их проведение приурочено 
к 17 января — дате открытия Харьковского уни-
верситета, с медицинского факультета которого 
начинается славная история нашей высшей ме-
дицинской школы.
Научной работе по истории медицины в ХМИ 
придавалось большое значение. Так, в отчете 
о научно-исследовательской работе института за 
1952 г. как отдельная проблема выделена история 
медицины, а среди работ ведущих профессоров 
названа статья о деятельности ученых-эпиде-
миологов — Г. Н. Минха, О. О. Мочутковского, 
В. К. Высоковича, написанная П. Т. Петровым. 
В отчете сказано, что данная статья «ставила за-
дачу дать характеристику этим деятелям на осно-
вании их трудов и устранить ряд ошибочных ут-
верждений, имеющих место в литературе».
К 150-летнему юбилею ХМИ, торжествен-
ное празднование которого проходило в 1955 г., 
П. Т. Петров собрал богатый научный и иллюстра-
тивный материал, легший в основу художествен-
но оформленной выставки, отражающей историю 
высшей медицинской школы Харькова.
«Блестящий лектор и прекрасный препо-
даватель. Являясь первым в ХМИ заведующим 
кафедрой истории медицины, он вложил много 
сил в организацию кафедры истории медицины. 
Будучи хорошо эрудированным в вопросах исто-
рии медицины, доцент Петров П. Т. консульти-
рует многих сотрудников института, работающих 
по вопросам истории медицины»,— говорилось 
в характеристике заведующего кафедрой доцента 
П. Т. Петрова. Под руководством ученого были 
подготовлены две кандидатские диссертации 
об истории кафедры нормальной физиологии 
(В. П. Скалозуб, 1957) и кафедры акушерства 
и гинекологии (В. П. Веприк, 1961) ХМИ.
В 1953 г. П. Т. Петров был награжден орденом 
«Знак Почета», в 1955 г. — значком «Отличнику 
здравоохранения».
В 1957 г. П. Т. Петров был переведен на долж-
ность доцента кафедры организации здравоохра-
нения по курсу истории медицины и занимал ее 
до конца жизни.
Благодаря своим ярким, образным лекциям 
П. Т. Петров был одним из любимых преподава-
телей. Его студенты, ставшие впоследствии пре-
подавателями, смогли, опираясь на собственный 
педагогический опыт, оценить лекции П. Т. Петро-
ва как с точки зрения полноты освещения темы, 
подбора интересных, запоминающихся фактов, 
методики изложения, так и эмоциональной ма-
неры подачи материала.
П. Т. Петров, опираясь на поддержку энту-
зиастов, поставил вопрос о создании историко-
медицинского отделения в рамках Харьковско-
го научного медицинского общества. 27 ноября 
1958 г. состоялось организационное собрание, по-
становившее создать секцию истории медицины 
и избравшее ее президиум, председателем секции 
был избран П. Т. Петров.
Секция работала регулярно, проводя 9–10 за-
седаний в год. Тематика докладов была разноо-
бразна: военно-санитарная служба во время граж-
данской и Великой отечественной войн; история 
Харьковского медицинского общества за 100 лет 
существования; аптечное дело в Украине в XIV–
XVIII вв.; А. П. Чехов — врач; И. П. Котлярев-
ский и медицина; источники изучения древней 
украинской медицины и многое другое. П. Т. Пе-
тров как представитель Украинского общества 
историков медицины (причем единственный) 
стал членом делегации на XIV Международном 
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конгрессе историков медицины в 1954 г. в Ита-
лии (Рим, Салерно). Этот конгресс примечателен 
тем, что на него впервые были приглашены совет-
ские историки медицины. На все последующие 
международные конгрессы Всесоюзное общество 
историков медицины уже получало приглашения 
в обязательном порядке.
Доц. П. Т. Петров был автором около 100 на-
учных работ, в том числе известной монографии 
«К истории Харьковского научного медицинского 
общества (1861–1961)» (1965). При ее подготовке 
он досконально изучил материалы, хранящиеся 
в архивах Харькова и Ленинграда, проштудиро-
вал «Харьковский медицинский журнал» (пред-
шественник «Международного медицинского 
журнала»), газеты «Южный край» и «Утро», вы-
ходившие в Харькове, и другие источники. Моно-
графия П. Т. Петрова является и сейчас фундамен-
тальным и наиболее востребованным источником 
по истории Харьковского медицинского общества 
за 100-летний период.
Среди научного наследия Петра Тимофеевича 
следует выделить статьи по вопросам препода-
вания истории медицины. Поскольку вновь соз-
данные кафедры не имели методики преподава-
ния дисциплины, учебников, наглядных пособий, 
П. Т. Петров на страницах всесоюзного журнала 
«Советское здравоохранение» (1952) делился опы-
том проведения семинаров по истории медицины, 
на которых заслушивались подготовленные сту-
дентами доклады с последующим их обсуждением 
с официальными, а часто и неофициальными оп-
понентами. В одной из своих статей он обратился 
к преподаванию истории медицины в Харьковской 
высшей медицинской школе, начиная с ее осно-
вания в 1805 г.
Заслугой П. Т. Петрова явилось то, что он 
вернул имя видного украинского социал-гигие-
ниста и демографа Сергея Аркадьевича Томили-
на, посвятив ему статьи в журналах «Врачебное 
дело» (1958), «Советское здравоохранение» (1963), 
а также в Большой медицинской энциклопедии.
Тематика его исследовательских работ каса-
лась связей украинских ученых с передовыми 
научными школами, как отечествеными, так и за-
рубежными. В них нашли отражение такие темы, 
как этапы диспансеризации в Украине; отношение 
царской администрации в России к медицинским 
обществам; деятельность ХМИ в советское вре-
мя и др. Осветил П. Т. Петров также вопросы 
развития медицинского образования в Харькове 
в дореволюционный период, в частности историю 
создания в 1910 г. и деятельность Женского ме-
дицинского института, который, объединившись 
в 1920 г. с медицинским факультетом универси-
тета, положил начало ХМИ (ныне ХНМУ).
Несколько работ П. Т. Петрова касаются исто-
рии отечественной эпидемиологии, среди них 
«Очерки по истории чумы на Украине и Юге 
России» (1950), «К истории русской эпидемиоло-
гии» (1951), «Д. С. Самойлович — отечественный 
эпидемиолог XVIII века» (1951) и др.
Введение истории медицины как обязательного 
предмета преподавания в вузах явилось мощным 
стимулом для развития историко-медицинской на-
уки. Все статьи П. Т. Петрова были среди первых 
работ, появившихся по этой тематике.
Круг интересов Петра Тимофеевича был ши-
рок. Он был известным театралом, увлекался фила-
телией, мог много интересного рассказать о собы-
тиях, в ознаменование которых выпущены марки. 
Свободно читал английские и польские тексты.
Главной страстью Петра Тимофеевича были 
книги, к ним он относился с благоговением, со-
ставил солидную библиотеку, в которой были 
книги по общей истории, медицине, статисти-
ке, географии, философии; всемирная, русская 
и украинская классическая литература, поэзия; 
энциклопедии, справочники, словари. Не чуждал-
ся он и развлекательного чтения (приключения, 
путешествия, детективы). Его всегда можно было 
видеть с книгой в руках: в кабинете, транспорте, 
во время отдыха. Значительная часть его собра-
ния была передана научной библиотеке ХНМУ 
и на кафедру.
Доц. П. Т. Петров пользовался заслужен-
ным уважением руководителей института, кол-
лег и сотрудников, студенческой молодежи. Все, 
кто окружали его, отмечали свойственные Петру 
Тимофеевичу эрудицию, интеллигентность, до-
брожелательность, отзывчивость, доброту, неиз-
менную вежливость и глубокую порядочность. 
Имя П. Т. Петрова навсегда осталось в славной 
плеяде преподавателей ХНМУ.
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